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Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan manajemen layanan bimbingan dan konseling 
sebagai upaya peningkatan mutu lulusan di SMA Bunda Hati Kudus, dengan subfokus 
sebagai berikut: (1) Perencanaan; (2) Pengorganisasian; (3) Penggerakan; dan (4) 
Pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
studi kasus di SMA Bunda Hati Kudus di Jakarta Barat. Informan penelitian ini adalah 
kepala sekolah, guru BK, alumni, orang tua, peserta didik dan seluruh guru wali kelas yang 
diambil berdasarkan penugasan atau penunjukkan dalam penggerakan layanan bimbingan 
konseling. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara. Teknik 
analisis data dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, menarik 
kesimpulan dan verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan layanan BK di 
SMA Bunda Hati Kudus dilakukan dengan melihat catatan pengawasan hasil program 
tahunan sebelumnya, (2) Dalam pengorganisasian layanan BK, sekolah  membuat tim kerja 
layanan BK dan kepala sekolah menginformasikan penugasan tim pada layanan BK. 
Masalah yang kadang terjadi yaitu posisi atau jabatan dan pembagian tugas (job 
description) seringkali tidak dipahami oleh personel. (3) Tahap penggerakan layanan BK 
telah berjalan sesuai rencna tetapi kurangnya komunikasi guru BK dengna pihak sekolah. 
(4) Tahapan pengawasan diperoleh bahwa manajemen yang diterapkan telah tepat 
 

















MANAGEMENT FOR GUIDANCE AND COUNSELING SERVICES  
AS AN EFFORT TO IMPROVE THE QUALITY OF THE ALUMNI  
OF BUNDA HATI KUDUS HIGH SCHOOL JAKARTA 
 
Abstract 
The research objective is to describe the management of guidance and counseling services 
as an effort to improve the quality of graduates in SMA Bunda Hati Kudus, with the 
following sub-focuses: (1) Planning; (2) Organizing; (3) Actuating; and (4) Controling. 
This study used a qualitative descriptive approach with a case study at Bunda Hati Kudus 
High School in West Jakarta. The informants of this study were the principal, counseling 
teachers, alumni, parents, students and all homeroom teachers who were taken based on 
assignments or appointments in the implementation of counseling guidance services. Data 
collection techniques are through observation and interviews. Data analysis techniques by 
collecting data, reducing data, presenting data, drawing conclusions and verification. To 
obtain data validity, data triangulation was carried out. The results showed that: (1) BK 
service planning at Bunda Hati Kudus High School is carried out by looking at the 
evaluation records of the previous annual program results, (2) In organizing BK services, 
schools make BK service work teams and the principal informs the team assignments to BK 
services. The problem that sometimes occurs is that the personnel do not understand the 
position and the job description. (3) The actuating stage of BK services has gone according 
to plan but there is a lack of communication between BK teachers and the school. (4) The 
controling stage shows that the management applied is correct 
















 Layanan bimbingan dan konseling perlu dioptimalisasikan sehingga benar-
benar memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan 
pada sekolah yang bersangkutan. Suatu program layanan bimbingan dan konseling 
tidak akan mungkin tersusun, terselenggara dan tercapai apabila tidak dikelola 
dengan sebuah sistem manajemen yang baik dan bermutu.  Sebagaimana yang 
didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada 
Pendididkan Dasar dan menengah sebagai berikut: Bimbingan dan konseling 
sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan 
memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh 
dan optimal. Selanjutnya didefinisikan lagi bahwa bimbingan dan konseling adalah 
upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan 
oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi 
perkembangan peserta didik untuk mencapai kemadirian, dalam wujud kemampuan 
memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan 
diri secara bertanggungjawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan 
dalam kehidupannya.  
Menanggapi peraturan menteri di atas, perlu adanya pengelolaan layanan 
BK dengan manajemen yang baik. Penelitian ini mengacu pada konsep yang 
dikembangkan oleh Henry L Sisk dalam bukunya, ”Principles of Management” 
dikatakan bahwa “Management is the coordination of allresources through, the 
processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain 
stated objectives. 
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu Kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru 
wali kelas, guru bidang studi, petugas administrasi dan ketua Yayasan. teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, keabsahan data dipakai 
uji kredibilitas data, dependabilitas atau kebergantungan dan konfirmabilitas atau 
kepastian. Selanjutnya data yang telah terkumpul dipilah, diseleksi, disederhanakan 
dan dikoding bgerdasarkan subfokusnya. Kemudian data yang sudah direduksi 
disajikan dalam bentuk teks naratif dan matriks. Tahap selanjutnya membuat 
kesimpulan dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan perencanaan 
layanan bimbingan dan konseling di SMA Bunda Hati Kudus Jakarta dirumuskan 
berdasarkan visi, misi SMA Bunda Hati Kudus yang disarikan dari visi, misi 
Yayasan Asti Dharma yang menaunginya. Dalam menetapkan perencanaan layanan 
bimbingan dan konseling, kepala sekolah membentuk tim yang terdiri dari kepala 
sekolah, guru bimbingan dan konseling, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan 
para wali kelas. Perencanaan layanan dilakukan dengan mengikuti SOP sebagai 
berikut: Perencanaan program bimbingan siswa, pengidentifikasian keadaan 
masalah siswa, penggerakan layanan bimbingan dan konseling, pengawasan, 
analisis hasil pengawasan penggerakan layanan BK dan tindak lanjut. Setelah 
perencanaan layanan bimbingan dan konseling dibuat, disosialisasikan kepada 
seluruh warga sekolah yakni tenaga pendidik, siswa dan kepada orang tua murid 
pada awal tahun pelajaran. 
Pengorganisasian layanan bimbingan dan konseling di SMA Bunda Hati 
Kudus Jakarta di bawah koordinasi kepala sekolah dan menugaskannya kepada 
guru bimbingan dan konseling dan secara bersama-sama merancang program 
layanan BK. Dalam proses merancang, guru BK melibatkan wali kelas, guru mata 
pelajaran yang memberi masukan mengenai kebutuhan dan masalah yang dialami 
oleh peserta didik. Tahap berikut adalah merancang dan membuat program dan 
selanjutnya menyosialisasikannya dalam rapat para guru di awal tahun ajaran yang 
baru. Pengimplementasian program layanan bimbingan dan konseling adalah tahap 
berikutnya dengan melibatkan semua stakeholder baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Sarana dan prasarana menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam 
mengorganisasikan layanan bimbingan dan konseling. Sarana yang tersedia 
dirasakan sudah cukup dan diorganisir oleh guru BK sehingga mampu mendukung 
penggerakan layanan BK. 
Sedangkan dalam penggerakan layanan bimbingan dan konseling di SMA 
Bunda Hati Kudus Jakarta dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin bekerja 
sama dengan para wakil kepala sekolah, guru BK, para wali kelas dan para siswa 
dan melibatkan orang tua siswa. Pertemuam bulanan dan pertemuan-pertemuan 
insidental merupakan kesempatan bagi kepala sekolah untuk memotivasi para guru 
untuk bekerja sama dengan kepala sekolah agar layanan BK mendapatkan perhatian 
khusus untuk melayani kebutuhan siswa sebagai prioritas. Tenaga kompeten 
merupakan kebutuhan mendesak. Maka kepala sekolah mendorong guru BK untuk 
selalu meng-up-date ilmunya, mengikuti pertemuan MGBK dan MPK.  
Terakhir dalam pengawasan layanan bimbingan dan konseling di SMA 
Bunda Hati Kudus Jakarta dilakukan dengan melalui mekanisme yang sudah baku.  
Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor secara kontinyu dan 
dari dinas pendidikan dalam waktu yang tidak ditentukan. Kepala sekolah 
mengadakan pengawasan dibantu oleh para guru melalui rapat bulanan. Pada 
kesempatan itu para guru memberikan laporan apa saja yang telah dilakukan sesuai 
dengan perencanaan yang dibuat. Melalaui rapat bulanan para guru saling 
memberikan informasi untuk merencanakan pengembangan selanjutnya. Para guru, 
wali kelas dan guru mata pelajaran juga mengadakan monitoring selama proses 
pembelajaran dan pembimbingan di kelas oleh guru BK. Melalui pengawasan dan 
pengawasan, layanan bimbingan dan konseling mendapatkan data-data secara 
menyeluruh untuk mengetahui berhasil atau belum berhasil layanan bimbingan dan 
konseling yang telah direncanakan dan selanjutnya menjadi pijakan untuk merevisi 
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